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 RESUMEN  
En el presente expediente se analiza una demanda de amparo interpuesta a fin de que se 
inaplique la Ley N°26777, que creó el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos, así 
como su norma reglamentaria, al caso concreto de un contribuyente que alegaba 
encontrarse en una situación de pérdidas en el ejercicio materia de análisis. 
En tal sentido, a fin de resolver la controversia descrita, es necesario recurrir a los 
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RESUMEN 
El presente expediente trata sobre una demanda de otorgamiento de escritura pública 
interpuesta por los compradores de un determinado inmueble, en cuanto al contrato de 
compraventa celebrado. Al respecto, la parte demandada alegó la resolución contractual, 
mediante el ejercicio de una cláusula resolutoria expresa. 
En adición a la controversia descrita, se cuestiona la materia que puede ser objeto de 
pronunciamiento en un proceso sumarísimo como el que nos ocupa. 
